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1./ Szetiaa T.: A pontos rétegmagaaaág előzetea meghatá-
rozásának rutin módazere rétegfelvételi szer-
kezettel. 
Routine methods for defining previously the 
exact layer height by tomographic appara-
tus. 
Magy. Radiol, lis. 105-111, 1959. 
2./ Szenea T.: Yerfahren zur Herstellung "schrager" RSnt-
genschichtaufnahmea. 
Methods for obtaining oblique tomograms. 
Acta Medica ¿¿i 329-339, 1959. 
3./ Baradnay Gy., Hoffmann J., ÖkrSa J. i Dyaohondropla:: 
és haemangiomatosis /Maffucci-ayndroma/. 
Dyschondroplasia and haemangiomatosis 
/Maffucci's syndrome/. 
Orv. Hetil. 101: 1753-1755, I960. 
4./ Baradnay Gy., Hoffmann J., Ökrös J.; Dyschondroplasie 
und Hámangiomatoae /Maffucci - Syndrom/. 
Dyschondroplasia and haemangiomatosis 
/Maffucci's syndrom«/. 
Zbl.f.allg.Pathol.u.pathol.Anat. 101: 297-302, 
I960. 
5./ Bencze Gy., Sgvéavi B.: A mellkasi szervek röntgenoló-
giája systemás lupus erythematosusban. 
- г -
Badiology оf the thoracic organs in case of 
ayatemic lupus erythematosus. 
Magy. Hadiol. 12s. 145-152, I960. 
6./ Bencze Gy., SSvänyi E.: KBntenologie der thorakalen 
Organe bei systematischem lupus erythematosus. 
Radiology of the thoracic organs in case of 
systemic lupus erythematosus. 
Hadiol. Clin. 265-273, I960. 
7./ Csink Ь., Sov^nyi B.: Patelläban el6fordul6 6riÄa-
sejtes /osteoclastoma/ daganat. 
Giant cell tumours /osteoclastoma / in the 
patella. 
Hagy. Seb. 12i 67-69, I960. 
8./ L6lek I. : Das Hiesenodontom. 
Giant odontoma. 
Hadiol. Clin. 22i 250-255, I960. 
9./ PAldy 1.: Abnormale Lungenzeichnung bei hautkranken 
Säuglingen. 
Abnormal pulmonary roentgenogram at infante 
with skin diseases. 
Eadiol. diagn. 386-390, I960. 
- 3 -
10./ Páldy L. : A rachitis röntgendiagtioazt igájának alap-
jai. 
Principles of the radiodiagnostics of rickets. 
A Heves megyei Tanács Kórházának közleménye 
267-276. Eger, I960. 
11./ Páldy L.i Nenoxmalnaja kartyina lehkich u detej s 
kozsnymi zabolevanijami. 
Abnormal pulmonary radiogram at children with 
skin diseases. 
Radiol, diagn. ¿s. 370-373, I960. 
12./ SSvényi E.: Kiegészítő röntgensugaras kezelés acut 
leukaemia esetén. 
Additional X-ray treatment in case of acute 
leukemia. 
Magy. Radiol. 12s. 102-106, I960. 
13./ Berek L.: Adatok a sipolytöltéses röntgenvizsgála-
tok diagnosztikai értékéhez. 
Data concerning the diagnostic value of X-ray 
examination with fistulous filling. 
Magy. Radiol, ¿¿s. 19-25, 1961. 




Giant cell tumours /osteoclastoma/ ia the 
patella. 
Radiol. clin. ¿6:. 105-109, 1961. 
15./ Karai J.: Tumoros röntgengépet utánzó hypertrophiáa 
gastritis. 
Hypertrophic gastritis imitating tumorous X-
ray picture. 
Magy. Radiol, l^s. 356-358, 1961. 
16./ Lélek I.: Camurati - Engelmann'sehe ErkranJcung. 
Camurati-BngelmsLnn'a disease. 
Portschr. Röntgenstr. 2ÍL 702-712, 1961. 
17./ Lélek I.: A postresectiós fájdalom duodenalis ere-
detére utaló rSntgentűnetelc. 
X-ray symptoms referring to the duodenal ori-
gin of postresection pain. 
Hagy. Radiol. 12: 72, 1961. 
18./ Lélek I.: tjber RSntgensymptome, die auf den duodena-
len ürsprung des Postresektionsschmerzes 
hluweisen. 
X-ray symptoms referring to the duodenal ori-
gin of postresection pain. 
Radiol. Austriaca lli 159-168, 1961. 
- 5 -
19./ Lélek I.: Uber einige praktische Prägen der 
Niernangiographie. 
Practical probléma of renal angiography. 
Radiol, diagn. 269-277, 1961. 
20./ RÄk K., Srizsa , SSvenyi E.. CserhÄti I.: Die 
Wirkung der Ultraviolettbehandlung auf die 
Überlebensverhältnisse rBatgenbestrahlter 
Hause. 
Effect of ultraviolet irradiation on the 
survival of X-ray treated mice. 
KxperienUa 1-4, 1961. 
21./ S8v6ayi E.; A splenoportographia szerepe as extra-
hepaticus keringisi viszonyok tiszt£z£sdban. 
The role of splenoportography in elucidating 
the extrahepatic circulatory conditions. 
Magy. Radiol, lj^ 166, 1961. 
22./ Savénri B.: A röntgensugárzás hatása az eosinophil-
sejtszámra egészséges és daganatos patkányon. 
The effect of X-ray irradiation on the 
eosinophilic cell count in healthy and tumorous 
rats. 
Hagy. Radiol. 12j. 105-111, 1961. 
- 6 -
23«/ 38T<gyi B.. Lakatoa L., Bank6 A.: Die Wirkuag der 
Rgatgenbestrwhliiag anf die Eo«inophil -
Zelleazahl bei gaauadea and tumorSsen Ratten. 
The effect of I-ray irradiation oa eosinophilic 
cell-count in healthy and tumorous rata. 
Tortschr. BSatgenatr. 21i 688-694, 1961. 
24./ Szeaea T.t A ferde tamographla methodik£ja. 
Methodology of oblique tonography. 
Magy. Badlol. 6: 324-330, 1961. 
25./ Szeaea T.I POTSJAIJE tomografleseazklje metody • 
reatgaaodlagaoatike zabolevanij brjusnoj 
polostyl. 
Eaceat tomographic methods ia the radiodiag-
nostics of abdominal diseases. 
Badlol. diagn. 2j. 217-224, 1961. 
26./ Szeaea T. : Heuere tomographische Methoden la der 
Röntgendiagnostik des Bauches. 
Recent tomographic methods ia the radiodiag-
nostics of the abdomen. 
Badlol. diagn. 2j_ 232-239, 1961. 
27./ Szeaea T.: Klsstillkek a beteg ssemjlyl adatainak a 
rSntgenfelv6t elre raid rdfönyköpezöaäre. 
. Devices for x-ecording the patients* peraoaal 
data on the roentgenogram. 
Orvosi TJtiazereink ¿i, 1961« 
28./ Szenoa T.: A "ferde" tomographla diagnosztikai ér-
téke. 
Diagnostic value of oblique tomography. 
1. Hagy. Hadiol. Kongr., Budapest 1961. Júni. 
9-11. 
Uagy. Radiol, ¿¿s. 1, 1961. 
29./ Cserháti I., Krlzaa P., Sövéruri E.. Rák K.s Die 
Wirkung der Höntgenbeatrahlung auf die 
Entstehung und die Virksamkeit des ultravlo-
lett - thrombopoetischen Paktors in llause-
versuchen. 
The effect of X-ray irradiation on the develop 
ment and effectivity of the ultraviolet-
throBibopoetic factor. 
Z.f.ges.exp.lied. 135; 355-360, 1962. 
30./ Cserháti I., Krizsa P., Sövény! E.. Rák K. s Röntgen-
besugárzás hatása az ultraisolya-thrombopoetl-
kua serum - tényező keletkezésére, s a tényező 
hatékonyságára egérkisérletben. 
The effect of X-ray Irradiation on the develop-
ment and effectivity of the ultravlolet-
thrombopoetic factor In nice. 
Kíséri. Orvostad. l£i 86-90, 1961. 
_ 8 -
31./ Kahän A., Sziics Zs., Ceapo G., 55v6ari B.: 
Hypophyaistäji röat genbeau^ ¿rzäa hatdaa a dia-
beteses retinopathiära. 
The effect of X-ray irradiation of the hypo-
physeal region on diabetic retinopathy. 
Szea^szet 129-134, 1962. 
32./ Kovdcs G., Pepö J., Ьё1ек I. г Sapasztalatalnk a 
Seldinger-f£le artdrlds katdterezlesel. 
Experiments with Seldinger's arterial 
catetherization. 
Orv. Hetil. 103; 2370-2375, 1962. 
33./ Kural J.. Celnk L.: Sin Pall топ auf die Speiche 
beschränkter Pageteeher Krankheit. 
A case of Paget's disease restricted on the 
radius. 
Zeitsehr. Orthop. 2lL 362-365, 1962. 
34./ Kurai J.: Duodeaumtumort utdnzö gyomorpolyp. 
Gastric polyp imitating duodenal tumour. 
Magy. Badlol. ¿£i 45-47, 1962. 
35./ Ьё1ек X.. Kural J.: Beitrüge zur RSntgendlagnostlk 
des höhlenbildenden Lungeakareinoma. 
Contributions to the X-ray diagnostics of 
cavernous pulmonary cancer. | 
Badlol. Austr. 8s, 53-63, 1962. 
- 9 -
36./ Lélek I.: Heuere Beiträge zur Lokalisation dea 
Phäochromozytoms. 
Recent data to the localization of 
phaeochromocytomas. 
Portachr. RSntgenstr. 96.' 263-269, 1962. 
37./ Lélek i.« Caenaely G.s Wirbelechinokokkua. 
Spinal echinococcua. 
Portsehr. Röntgenstr. 97: 385-388, 1962. 
38./ Lélek I.: A veseangiographla diagnosztikai jelentő-
sége. 
The dlagnostical importance of renal angio-
graphy. 
Orv. Hetil. 103: 1890-1896. 1962. 
39./ Lélek I.: tJber die Erfahrungen bel der Siebbestrahlung 
des Bronchuskarzinoms. 
Data concerning filter irradiation of bronchial 
cancer. 
Radiobiol. Badiother. ¿i 609-613, 1962. 
40./ Lélek I.. Ylazt J.: A Camurati-Engelmann-féle megbe-
tegedésről rachltissel társult eset kapcsán. 
Camurati-Engelmann's syndrome associated with 
rickets. 
Orv. Hetil. 103: 208-211, 1962. 
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41./ Bálc K., Krizsa ?., S8vényl B.. Cserháti 1.1 Ultra-
violett kezelés hatása röntgen - besugárzott 
egerek túlélésére. 
The effect of ultraviolet treatBeat on the 
survival of I-ray irradiated alee. 
Magy. Badiol. 48-51, 1962. 
42./ Sövémrj E.. Balázs V., fröhlich X.: Sie Wirkung das 
Heparins und der Heparin - Antagonisten auf 
die Uakro - und Kryogloboline. 
She effect of heparin and heparln-antsgonist 
on the macro- and cryoglobulins. 
Congr.of the European Society of Haematology 
Abstracts 182, Bécs 1962. 
43./ Szórády I., Tóth Gy., Gazda/t I.: Erste Beobachtungen 
Uber die Strahlenschutzwlrkung der Fantothen-
säure. 
Pirst observations on the radioprotective 
effect of pantothenic add. 
Die Haturwlssenschaften 49: 452, 1962. 
44./ Szenes I.: d e Schrägschi-chtUntersuchung des Kedias-
tlnum and des Tracheo - Bronchialsystems. 
Oblique tomography of the mediastinum and 
the tracheobronchial system. 
VII. K0ngr. Röatgeaol. Rostock-WarnemUnde, 1962. 
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45./ Berényi B., Szénaa T.: Tomographic examination of 
the edentulous lover jav. 
Or. Surg. 16: 654-657, 1963. 
46./ Heiner L., lélek I.: Myositis ossificans localisata 
hemiplegia után 
Localized ossificant myositis following 
hemiplegia. 
Orv. Hetil. 104: 1949, 1963. 
47./ Ivädy Gy., Pdldy L.. Unger G.s Weitere Erfahrungen _ 
bei der Behandlung der interstitiellen plasma-
cellulären Pneumonie mit Pentamidin. 
Further observations in the treatment of int 
stltial plasma cellular pneumonia by penta-
midine. 
Monatsschr. Kinderheilkunde 111: 297-299, 19&3. 
48./ Kahán Á., Csapd G. , Sövényl E.. Szűcs S. : Röntgen-
bestrahlung der Hypophysengegend bei diabetischer 
Retinopathie. 
X-ray Irradiation of the hypophysial region 
in case of diabetic retinopathy. 
Zeitschr. Klin. Hed. 157: 499-509, 1963. 
49./ Krizaa P., Cserháti I., Sövény! S.. Rák K.: Ultra-
violett - kezelés hatása a röntgenbesugárzást 
követi thrombocytopenlára és a besugárzott ege-
rek túlélésére. 
- 12 -
The effect of ultraviolet-treatment on 
thrombocytopenia following X-ray irradiation 
and the survival of irradiated mice. 
Haemat. Hun«, ¿s 133-136, 1963. 
50./ L^lek I.: Erfahrungen auf dem Gebiete der Hieren-
angiographie. 
Observations in the field of renal angio-
graphy. 
B&diol. Auatr. 12i 253-261, 1 9 6 3 . 
51./ Lélek I.: Beiträge zur orbitalen Tomographie und 
zur Röntgendiagnostik des einseitigen Exoph-
thalmus. 
Data concerning orbital tomography and X-ray 
diagnostics of unilateral exophthalmos. 
Fortschr. Röntgenstr. 305-315, 1963. 
52./ Lélek I.. Scultéty S.: Az angiographia értéke a ve-
se-TBC diagnosztikájában. 
Value of angiography in the diagnosis of renal 
tuberculosis. 
XII. Extrapulmonális TBC Ankét, Budapest, 1963. 
IX. 14-16. 
53./ Páldy L.; A veleszületett csípőizületi dysplasia 
röntgendiagnosztikája. 
- 13 -
X-ray diagnosis of congenital dysplasia of 
the hip joint. 
Orv. Hetil. ¿¿i 2118-2120, 1963. 
54./ Páldy L.. Kovács I.: Szerkezet röntgenvizsgálatok-
hoz, különösen csecsemők és kisdedek röntgen-
vizsgálatához. 
Device for X-ray examination of infants and 
small children. 
Szabadalmi leirás 666: 1-3, 1963. 
55./ Páldy 1».: A gyomor és duodenum együttműködésének 
vizsgálata gyakran hányó fiatal csecsemőkön. 
Examinations concerning the cooperation of 
the duodenum and the stomach at young infants 
vomiting frequently. 
Magy. Radiol, li. 23-29, 1963. 
56./ Rák K., Kriesa P., SSvényi E.. Cserháti I.: Thrombo-
poetikus aktivitású human serummal való előke-
zelés hatása röntgenbesugárzott egerek túlélé-
sére. 
The effect of pretreatment with human serum 
of thrombopoetic activity on the survival of 
X-ray Irradiated mice. 
Magy. Radiol, ,2s, 98-101, 1963. 
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57./ Sövény! S.. Bäk K., Krizaa P., Caérháti I.: Die 
Schutzwirkung der Ultraviolett - Bestrahlung 
bei rSatgenheatrahlten Kausen. 
Protective effect of ultraviolet irradlatloa 
la case of X-ray Irradiated mice. 
Hadiobiol. Eadiother. 69-72, 1963. 
58./ Kovács K., László P., Sövény! E.: Anjcio-renographi-
ás vizsgálatok élő patkányokban vesekéreg-
aecroala kapcsán. 
Aagio-reaographlc studies on living rata In 
connection with aecrosla of the renal cortex. 
Hagy. Badlol. 6s. 346-351, 1964. 
59./ László P., Kovács K., Kocsis J.. Sövény! E.: iagio-
renographische Untersuchungen an lebenden 
Batten. 
Anglo-reaographlc examinations oa living rats. 
Böatgea Bl. l^s. 546-550, 1964. 
60./ László P„, Kovács K., Kocsis J.. Sövény! B. : Angio-
reaographláa vizsgálatok élő patkányban. 
Anglo-reaographlc examinations oa living rata. 
Magy. Badlol. 16;. 106-109, 1964. 
61./ Lélek !.. ïémeth A. s Ober die radlologischea Probleme 
der Hlerentransplantation. 
- 15 -
Radiologie problems of kidney transplantation. 
Portaohr. Röntgenatr. J± 600-607, 1964. 
62./ L61ek I.. Pokormr L. : Experimentelle Untersuchungen 
zur Präge der Hierenschädigung nach renaler 
Angiographie. 
Experimental examinations In case of renal 
injury following renal angiography. 
IX. Kongress f. Böntgenol., Dresden, 1964. 
Abstracts 61. 
63./ OkrSs J.. Szenes T. : Kinematographlsche Untersuchung 
der tracheo - bronchialen Bewegungen. 
Kinematographie examination of tracheo-
bronchial activity. 
Magy. Radiol. ¿£¿. 43, 1964. 
64./ SSväavi E.. Tönyi M., Bole or B., Börcsök E. s Die 
Wirkung der RSntgenbestrahlung auf die Serum-
Trans ami nase Aktivität in Rattenversuchen. 
She effect of X-ray Irradiation on the aerua-
transamlnase activity of experimental rats. 
Magy. Radiol. 16s. 189, 1964. 
65./ S3v6nyi E.. Ldszlö P., BenkS S.: Der Elnfluss der 
Methylzellulosespeicherung auf die Uberlebens-
dauer der Maus bei der Ganzkörper-RSntgen-
bestrahlung. 
The effect of methycellulose storage on the 
survival tine of ale* la case of «bole body 
irradiation. 
Strahlentbarapie 125: 584-587, ,1964., 
66./ Szegvdry 1L, Kovdcs L., Lac»¿a I., Kopp M. : Lymph-
angio-adenographia azerepe a a&r kezelt nfigyd-
gy&aaatl r&koe betegek ellen5rz6 vlzsgilat^ban. 
The role of lymphangio-adenography in case of 
control examination of woman previously trea-
ted for gynaecological cancer. 
Hagy. Badiol. 2t_ 89-92, 1964. 
67. / Szegviry K., Kopp H.. LaeaAn I., Kov6ca L.: A. ductus 
thoracloua rSntgen abr£sol£sa lymphangio-
graphlival. 
X-ray visualization of the thoracic duct by 
lymphangiography. 
Magy. Badiol. 16s. 9-11, 1964. 
68./ Szenas T.: Die Forderungen des Dnterrichtes der 
Radiologi« In der allgeismeinem irzt«-und 
Spezialisten-Ausbildung. 
Requirementa in training of radiology for 
general practitioners and specialists. 
Magy. Badiol. 16: Suppl. 136, 1964. 
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69./ Szenes T.: A ferde tomographia geometriai törvény-
szerűségei. 
Geometric rolea of oblique tomography. 
Orv. Betli, ¿i 133-136, 1964. 
70./ Szenes T.: Die Porderungen des Unterrichtes der 
Eadiologie in der allgelmelnem Arzte- und 
•peziallaten Ansbildung. 
She requirements of radiological training in 
the education of general practitioners and 
specialists. 
Magy. Radiol. 16s, 136, 1964. Suppl. 
71./ Czipott Z., Caepregi E.; A ligamentum patellae 
proprlum izolált szakadása. 
Isolated rupture of the ligamentum patellae 
proprlum. 
Magy. Traum. Orthop. 2l 185-187, 1965. 
72./ Fazekas I., Posjcay K.. Parkas I.: A vér katalase 
activitásának változása aethylalkohol hatásá-
ra Intact /normális/ és adrenalectomisalt pat-
kányokban. 
Changes in the activity of blood catalase of 
Intact and edrenalectamlzed rats due to the 
effect of ethyl alcohol. 
Kíséri. Orvestud. lJi 481-488, 1965. 
- 18 -
73./ Pöldl M., Szenes t Capacity of renal lymphatics. 
She Lancet ¿1. 910, 1965. 
74./ 75141 H., Caanda A., Lakos A., SebSk S., Sonkodl A., 
Tényl X., Ihnnr Cl.. Varga L. s Hew midbrain - hypo-
thalamic syndrome. 
The Lancet 27, 1965. 
75./ Kaháa Á. , Lélek I.. Herboly H. : Angeasymptome ala 
arete Uaalfeatatlonea vom Bronchuskarzinom. 
Ophthalmic symptoms aa first manifestations 
of bronchial cancer. 
Ella. Xonatabl. f. Angeaheilkunde 147; 849-857, 
1965. 
76./ Kocaia J.. SSvényl B.. László P.: Angio-renographláa 
vizsgálatok ACTH-val kezelt patkányokban 
hypophysis hátsólebeny hormon adása után. 
Aagio-reaographlc atudiea of ACTH-treated rats 
followlag the admialatratioa of poaterior 
pituitaiy lóba hormoné. 
•agy. fiadlol. ¿i 306-309, 1965. 
77./ Kocals J.. SSvéari E.. László P., Kovács K.s Anglo-
reaographische tJnterauchungen an mit ACTH 
behaadelten Batten aach dar Verabreichung voa 
Hypophysen - Hinterlappenhormon. 
- 19 -
Angi ore nographi c studies of ACTH-treated rata 
following the administration of posterior 
pituitary lobe hormone. 
Urol. int. 20s 246-254, 1965. 
78./ Kováca K., László P., Sövényl B.. Kocsis J.; Anglo-
renographlc atudiea in living rats during 
the development of renal cortical necroala. 
Brit.J. Badiol. 38: 148-151. 1965. 
79./ Kovács 2., Hagy H., PAiy Lr: Az élet első félévében 
peroralis anabolilcua szteroidokkal kezelt ko-
raszülöttek későbbi fejlődése. 
Subsequent development of premature infants 
treated with peroral anabolic steroids in the 
first six months of life. 
Gyermekgyógyászat ±5, 111-114, 1965. 
80./ Lakatos L., Sövény! B.. Karácsony G., Bencze Gy.: 
Diffus lnterstltialls tüdőfibrosls /Haarnan-
Blch-syndroma/ ritkább megjelenési formája. 
Infrequent form of diffuse interatltlal 
pulmonary fibrosis /Hamman-Bich syndroma/. 
Hagy. Bélorv. Arch. 6^ 293-299, 1965. 
81./ Lélek I.. Pokoray L.: An experimental study of vas-
cular injuries following renal angiography. 
Proc.of the XI.Internat.Congr.of Badiol.Borne, 
1965. 338-345. 
82./ Lélek I.. Pokoray 1.t Untersuchungen Uber Geffcsa-
rerletsungen naoh renaler Angiographie. 
Experimentál studies of vascular injuries 
following renal angiography. 
Exc.Med.Intern.Congr. Series, Amsterdam, 1965. 
H°89, 157-158. 
83./ lélek I.. Pokortrr L.: Experimentelle Untersuchungen 
zur Krage der HlerenaehSdigung nach renaler 
Angiographie. 
Experimental studies of renal Injuries following 
renal angiography. 
Bad.diagn. ¿s 265-269, 1965. 
8 4 . . / 5kr8s J. 8 Srophopathia pedis myelody«plastica. 
Magy. Badiol. üs. 23, 1965. 
85./ ökrSs J.: A nagyhajlati gyomorfekély rBntgendiagnosz-
tlkál problémái. 
X-ray diagnostic problems of gastric nicer on 
the greater curvature. 
Magy. Belorv. Arch. ¿8^ 22-29, 1965. 
86./ Példr L.: Heues Hilfgerit zur radiologischen 
Untersuchung der Säuglinge und Kleinkinder. 
Hew device for the radiologic examination of 
infants and small children. 
Badiol.diagn. 2« 349-354, 1965. 
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87./ Päldy L.: Röntgendiagnoatiche Bedeutung der akuten 
hellen Lunge Im Säuglings - und Kleinkindeaalter. 
X-ray diagnostic significance of acute white 
lungs at infanta and small children. 
Esc.Med.Intern.Congr.Series, Amsterdam, 1965. 
H°89. 216. 
88./ P&Ldy L.: RBntgendiagnostische Bedeutung der akuten 
hellen Lunge Im Säuglings und Kleinkindesalter. 
Significance of X-ray diagnostics in case of 
acute white lungs at Infants and small children« 
Proc.of the H . Intern.Congr.of Radiol., Rome, 
1965. 578-582. 
89«/ PAldy L.: Drehapparat für den Strahlenschutz bei der 
pädiatrischen Röntgendurchleuchtung. 
Rotating device for the radiological protection 
in case of paediatric X-ray examinations. 
Exc.Med.Intern.Congr.Series, Amsterdam, 1965. 
H°89. 516. 
90./ Pdldy L.: Alkar ¿s koponyacsont tSr^sek kisgyexmek 
korban. 
Fractures of the forearm and cranial bones in 
childhood. 
Magy. Radiol. Ü : 122, 1965. 
- 22 -
91«/ Polcogr L. t Oyoaorba at allenoldall emlSbe 
aataatatlxiltf aalSrik. 
Breaat cancer with metaataaea In the stomach 
and the contralateral mamma. 
Magy. Badlol. ¿j, 95-98, 1965. 
92./ SBv<nrl K.. Ldazl6 P., Be nk£ S.t A mathyloelluloae 
tirolAa 4u aglaztaat r8ntgenbe»ug£rziia hat£aa 
ae egarak tdliliai ldejire. 
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432, 442, 443, 444, 445, 450, 453, 456, 
457, 459, 461, 466, 469, 470, 471, 472, 
474, 478, 484, 494, 496, 500, 503, 504, 
505, 507, 508, 520, 521. 
Síaa X.: 496, 503. 
Kocgla J.: 59, 60, 76, 77, 78, 93, 106, 107, 123, 
126, 127, 167, 170, 180, 181, 182, 187, 
199, 200, 201, 205, 206, 235, 241, 266, 
267, 268, 284, 287, 292, 300, 307, 308, 
340, 341, 363, 364, 365, 370, 400, 444, 
447, 448, 449, 462, 467, 473, 479, 491, 
495, 497. Kandidátusi disszertáció 128. old. 
KOPP M.; 66, 67, 102, 183, 202, 231, 232, 236, 237. 
Kovács В.: 436, 474. 
Kovács J.i 104, 105, 143, 184, 203, 204, 238, 240, 
261, 262, 263, 264, 285, 286, 298, 299, 
323. 
Korai J.: 15, 33, 34,35. 
bólék I.: 8, 16, 17, 18, 19, 32, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 46, 50, 51, 52, 61, 62, 75, 81, 82, 
83, 108, 109, 110, 125, 128, 129, 130, 131, 
132, 134, 135, 137, 145, 146, 147, 148, 153. 
- 131 -
Mező T.: 461, 475, 484, 509, 514. 
MilaaainP.: 492. 
Monokl E.: 393, 411, 436, 453, 456, 471, 506, 520. 
Itérai Gy.: 242, 245, 277, 278, 301, 305, 309, 310, 324, 
326, 330, 343, 344, 345, 346, 347, 354, 366, 
384, 394, 419, 432, 450, 454, 463. 
Ormándi К.: 418, 436, 492, 511, 522. 
ÖkrBa J.; 3, 4, 63, 84, 85, 95, 98, 99, 140,174, 179, 
208, 210, 233, 234, 260, 265, 295, 352, 372, 
395, 396, 401, 415, 493, 510, 516. 
. Páldy Ь.: 9, Ю , 11, 47, 53, 54, 55, 79, 86, 87, 88, 89, 
90, Ю З , 111, 112, 113, 114, 118, 119, 124, 14!: 
162, 163, 164, 166, 175, 185, 191, 209, 211, 
226, 256, 269, 270, 289, 290, 294, 306, 311, 
329, 336, 348, 380, 397, 433, 491, 513. 
Perényi Ь.: 394, 406, 407, 437, 438, 439, 441, 472, 
505, 521. 
Pik¿ В. : 514, 519. 
Рокоту L. : 62, 81, 82, 83, 91, 108, 109, 115, 128, 130, 
131, 134, 135, 146, 147, 148, 152, 186, 212, 
214, 243, 244, 272, 273, 274, 279, 280, 291, 
304, 312, 313, 325, 349, 350, 351, 373, 379, 
392, 398, 399, 404, 421, 452, 453, 456, 457, 
471, 476, 477, 496, 499, 503, 504, 518, 520. 
Kandidátusi disszertáció 128. oldal. 
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Poagay K.: 72. 100. 
SSvényi E.: 5, 6, 7, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 
31, 41, 42, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 
76, 77, 78, 80, 92, 93, 94, 99, 106, 107, 
116, 138, 139, 154, 155, 156, 157, 161, 167, 
168, 169, 182, 189, 190, 215, 216, 235, 248, 
276, 293, 296. Kandidátusi disszertáció 128.old. 
Szabó E. s 363, 364, 448, 449, 463, 469, 485, 500. 
Száva J.: 331, 334, 342, 357, 358, 386, 391. 
Szegszárdy T.8 158, 171, 217, 229, 250. 
Szenes T.; 1. 2, 24, 25, 26, 27, 28, 44, 45, 63, 68, 69, 
70, 73, 95, 96, 97, 117, 122, 136, 159, 160, 
172, 173, 188, 218, 219, 220, 251, 277, 402, • 
427 , 428. 
Szontágh E.s 323. 335, 383, 404, 440, 451, 468, 489. 
Szűcs A.; 381, 382, 403, 405, 408, 409, 410, 417, 429, 
434, 446, 458, 459, 465, 480, 481, 482, 488, 
520. 
?hury G.; 74, 120, 122, 133, 138, 139, 150, 151, 156, 
159, 165, 172, 192, 193,194, 195, 196, 197, 
198, 213, 219, 221, 242, 245, 246, 247, 248, 
249, 252, 253, 277, 278, 288. 
Timár P.: 431, 455, 
Ireer 1.; 414, 461, 475, 484, 509. 
VSrSs E.s 511, 522. 
Készült: SZOTE sokszorosítójában 
579Л984. 
200 pld. A/5 Ív terjedelemben. 
